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'file .MIMUt ~MEETING, scheduled for January has been 
pO!ltponed until Februa.rry 25 , 1993 . The deois1 Oll to d-o so ha!l 
been based l,lp0!1. the f act that 1.t is .i.Jq>ossibl~ to have a 
year-@nd statE!Sllellt prepa:ted. by 1 ate J.anliart . In ~t 
years, 'Wt have only been able to reporrt in a very gene-Bl 
f ashion about the financi e 1 :state of the Gui} d 1 and given 
that declsiOI'lS have been ~de Uris t a 11 which affect those 
members se 11 in; in ·the Gallery of SC CertW!i cs., i t was felt 
that discu.ss.ton ould be rrore meaning ul tor everyone i f 
year;-end .statE!'IEllts war~ prepared in ad.vanc of the meeting. 
'!'h@i annual ~rt pro-vides an oppot:'tunity to r evi ew 
achi~en'll!llt.s. Despl.t@ d.ifhcul t conc:mio circum:sbmces, we 
wer;e able t o sustain a uigorow; prCJ9ram of activities. That 
being said, 1.992 was a difficult yaar. TOO reeecssion began 
to mllke serious inroads into our finances and threatened our 
abili ty ta oc:mtinue prag.r-d!i\!!! . 'ftu!. Board was obliged to 
tighten the rein an finances . and with great r-eluctance 
decided not to award our two annua l schola~hips in 1993. 
Sa 1 es i n 1992 1n the aal l ery have shown an OV@rall deer eat; 
fr~ l99l of about l2\. Conce~ t hat this trend might 
coo. inue into 1993 and jeopardize our ahih. ty t o keep the 
Gallery open, obliged us to increase the ccmnission an 
Gall ry sal e~ t.o 51l\r with the undP:t:StRnding that the Gallery 
would revert to th~ former 60/40 sp 1 it when econarcl c 
conditions inprave. l am l?least.-d to report that December 
sales showed an ilrprovei"'Ent aver DecE!IIl'ber • 91 o f about 8\, 
and we JTBY have tucned the corner. "l'htulks are due to the-
Gal ery s tatf, afld 1:0 the Gallery volunteers who assisted 
ov~er- tile tihree months \JP unti 1 dhristma.s for thei 1:" 
cont nbuti one . 
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P"tchers, Dippers 
and 
Metaphors 
Entries are a 1 ow caning in; 
t the rn::ment r ther-e are em 1 y 
five in l"'.anQ, and l.Dll ess 
there are 25 by the end of 
Janwrry, we may be forced to 
cancel . We know you F re out 
there, possibly unsur ab:;)ut 
your work or pi~Ot!'S t the 
'fl"QTTef1 i: _ Don't worry if it 
hasn' a n ame or descriptiort 
a his point , ~at can ocrne 
1 atet'. We d.o need to hear 
f l:'ctn f!Very one of ycu who 
wants to take pa r::-t . 
John Chalke as juror w1ll 
also gi. ve a ane or b~o-d&y 
workshop session £or the 
Guiid in l ~te March. 
Hope to h~r f~am you soon. 
The Potters Guild ol B.C. 
NEWSLETTER 
kt pub11B~  10 Urnes. a ~ar as 3tl 
tnfomtalJotl litLk for ~ Mewber-
!I!'ILp. su bmll!s~OOl.S are 'lft.c:ooru;,. a.nd 
mould 1:!@ In 1ho Culld oJilc.e. by lhe 
lut :F'l'Lday uf I.M month. Ma~tlal 
m~ be ~lted rm- publ1c.a.tlon. 
mactnc Bc:lltAn:J;an Kiclnb: 
ltlalld.nf; OliJian McMllJan 
Ad.Y&ltWnC Rates: (.- of Janu-
uy. 1999, * mdmllaf G.S.T.) 
$ l 20.00 full pa~c; $.50. 00 haUpa~e: 
$35.00 quart.er pagt: $25..00 baJr 
ool umn. c1as. 1 fild ads.: $8-00 mJ nl-
lt'ltJ.m. up to 3 J:hle!l: $2. 00 per c::ol· 
Uttln Jlne t.hr:re:lfU::r. All at. l.o he 
pn:~•ld. fle;lrill''t~ I!\ th~ (;a.!t Friday 
o( l.he month. 
embeTNdp lD Ulr.: Pottcn' GuDd 
of H11b Columbia l.s. 1),26.75 for 
tnd.M.dua.ls, $42. SO for groups of 
two or more. January lO December, 
tncluc:hn~ C.S. T. See appUc. tlbt1 
Corm elacwhen: 1n this. !s.aue. 
Board of Dlrecton, 199,2! 'J';ul'l 
bvtng. Jln:alden t;: Nathan R311a, Vl~"t!· 
Presttknt~ Junt Macuanald, Sel:roe· 
l.e.ry: KtreU K.ruf;:. Tte3fiUR'r; willl 
Rcsemary Arnon, saran CotJ1e. Unda 
Doherty. cara' Mayer. Fftetleri.ke 
Rabn, Elsa Schamts. ~ V01Ul IUld 
Anlla WonR. 
Stalr: Jan K!dnle. G1J IId. Offia: Ad-
mln.Lstrat.O!', ~t'alle Trlan~. Man-
a.gm-, Lea Prlc:e, .Asslslattt. and Kaoru 
Coat.c-a. Callery of l:i.C. Cernmlt'!l. 
~ito-r.'s comer 
An a.tt t to do my ~ pa.9e 
r ayout haL: resul -e:i 'fli th this 
month, s 
s~ial. 
scissors 
9ive you 
up! 
"Fag e .Muck er" 
Othl.t\9 .I ike 
cmd g u stidc to 
1 icense to 1 oosen 
Hope the wlu. t e stuff has 
... ar outside your door ! 
I •, l lirost sure anor"'" drop!:J 
will be spotted 
Exhibitions 
'!'he GuiJd collaborated with th Jow1usetrn of .i:Ulthropol ogy to 
create anothe1r mini. exhi.bi tion r ••sal tw.ar~(' , foil mung '':B.C. 
Cm.tarpo:rary Ceramies, 19.86-1991 .. , which was tme:i to 
coincnde wit:h th InternatLonal Cetarmc COnferenC"e neld at 
the Uni v :rsi t:; of B.C. in Novenrher 1991 . The Sal twat,"""e show 
wan on displ a.y l.n the Poyer Gallery through JUfle and lul y. 
and th.M rroved to Douqlas Co" ege tmtil the- end of Cctobfor. 
Ah open ~nvt tat1on b..as been exterv.ied ~o partici~~ te ln 199" 
eklu.b:l t1 an tit 1 ed ••Juq~ - Pi tch~rs. Otppers and .Mm:apbor.s' ' , 
l.n C'O laboratian with h C!mad.ian Cl" ft MIJSeun'l, The show 
...,,i 1 ! be se 1 ected by Jdm Chalk anci Wlll open at the MU3eum 
in June to run coneurrent ly with ''Made by Hand-The Pl easure 
of Making", crurat ed by the Craf t!l J'l...ss.oci at1 on of !B • C . 
Gallet· 
As mentioned.r th Gall@.ry hAS ):;.@en the focus of concern since 
l provides a public .inaqe and .sales far artisan9 as we-11 a: 
portlon of the funding for Guild activl. tle-s. Tne Callery 
COO'mittee was deb.qhted that ~-d ma:rbers t"esponded so wel l 
to the call for vo unteer assi stance this t ll. 'Thi oe 
the complex task of ~ng the Gallery much eas1 r for th 
r-egular E~t~ f . The f ct that s l ~ in'rprov!ld ov r Dccarb r 
c.-an be ,r.~ t rl. buted iD part to tho vol 1.m t@er effort . 'The Board 
r:-ecognizes that mueh tno~@ at.te.rntton needs to be paid to 
ma r:ket ing strateq1 ~ , and hopes tha 1: a :rrrJore aC"t.l. ve Ga. ery 
camri. t om bt! establ iahed for 199.3. 
A :revised :~Stat.emmt of intent and gu1.del1nes for app · l.C..P t onq 
was published 1n the June newsletter. Ment>erc.hip in U•P 
Ouild was waived as a prerequisite tor shGJiiinq ln the 
Oalle.ry, among other changes. Cop:a.es o the G1. delinPS may 
bo o.bta.Lned. by contacting c~ Gallf'''O' or the Gtd l d of f lc . 
Sl.x new artlsta were acceyted by th,... S,.,..le-ctioM Coorri ~e i n 
1 992 ; they were- u J sa Brown, st pt. en Cook., Lynn Jol:Jw.i.an, 
Laura Stco1 , Sam Dhlick. W 1 Young. 
Scme c~ide:r ti01.1 wi:lf. g~ven to a name change for r.:he 
Ga 1 1 ry. How vet' , the Board was not able to ocme up w1 1:.h a 
sat:isfact.ory al tema.t.i.v ctnd ~ call rar su.ggestions went out 
to the mamb~rchip, 
The woc;·k of the following arti:-;ts wa .... f iitur4!d in 1992: 
Keith Rice-.Tcm~; Gordon Ku , cathi. J ·fferscn., BamK 1, 
Ll'JUl Johnson - r.i RoWan in "salt-Fired Work; Friederike 
Rabn; Takako SW.uki ; ftEIJi>er.s of the Burnaby Potters • Gui 1 d 
in their Juried Shaw; Elsa Schamis, and Lynda Ohelak-
~f''cf ~1!? {, 
Caral1e wi ll cantin~e h@~ 
leave of absence until 
Februa,cy, w'hi l e sti 11 
"coking after the books. 
A big thank .YOU to ~ea Price 
and :Kaoru coates for do:i~ 
their best and ubro~t to keep 
on top of the day- to-day 
business of the Gall ~~y. 
Thanks a.l so ~o those of ycu 
who volunteered so tai ti1.-fu ll y 
over t he fall . And 1 a.s:t , but 
not least, a vot e of 
appreciation to a.ll of you 
who broU9ht in .so I1IJCh 
wo:I:Miedul worrk over t~ 
Christmas season. 
There will be Gallery 
features 1n March and April : 
keep posted for deta~l.s! 
SH~S AND E'AH1Bl'l' IONS 
11Eart.h and Spi t'i t ••: Wodc9 in 
Clay by Sue Hara. will be 
shOMl at .C · rr,cl e CE:"af t Ga 0 e.r,.I 
an Granvllle Island to 
February 3rd. g69-B02l 
'The Ri clm:md Art !?a 11 @'t-Y 
holds it.s inau;u~al 
exhibition fri;ITI Janua.tj' 16 to 
Febn..ta.ry 1.5, and Rinic.hi 
Sbigeno is on of three 
participants. in the show. 
7700 M'inoru Gate , Riclm::and. 
231-64,24 
~TTERY ELS, II LliS, SUB ~Oll.EU. EXTRU~RS 1 TOOLS, ACCESSORIES , 
SOOI(S I GUZE QlftiOO.S, PLUS A IIJGE STCU OF Q.AYS~ RAI ~TERIALS, 
PWTEIIS I ~EFIUCT(Mll ES ! ~ 
NOW OP BN SA'HIIDiTS. 19 u - ~oomJ u r. pI I I) . ...... "'u ndN 
( p Lus uu~ ~•u• l. ~~n • fP L, a - 4:30) 
Dl! 0 p l't' AliV1'l!IJI OR 0 n E. L !I A c:;H I.. Vf; [.OOK F D.IWII R D l".Q !JICOPU II'C I GU1 
C-OI'Itr.'ET!. li111T1'! 'R'f 3-IFPPL'I' t1U'rLr1' . T.l ll Lu L!.M. ,up; or UCX . 
KEIIIPER 
TDD1.5 .. 
............. ,.....,.... 
PAIREY & COMPANY LTD. , 13236 7,6th Ave . 
Surr@y, B.C., V3W 2Wl 594-3466 
WORKSHO PS 
A ntmi:ler of wo.r-k.shopg are 
being he 1 d throughout. t.he 
province in the next several 
months. A qUlck ~ry ~:s 
a ... follows: 
Bob Xingsmill will g i v,e a 
t wo-day workshop, January 30 
sr 31, t the [)elbrook .Rec 
Centre in North Vancouver. 
983-6327. 
A potte~ who has worked wi i:h 
1 ocal c 1 ay.s and -who fir-es 
w-ith an anagama kiln, Prank 
Boydtn of otis, Washington is 
giving two workshops in 
Februarry ~ the first at 
Kwantlen Ooll ege for the 
Praser: Valley ,Gui l d on 
IFieb. 5th and 6th (phone Cathi 
Je fferson at 929-917 5) 1 and 
a t COUrtenay for the Ca1oJit 
Valley C1 ub on Feb. lOth md 
llth ( oontact T,ynne Johnson 
at 338- 0599 - billetting 
possihl e) . Both cost $40 . 00 . 
}\ po t' tf 0 h 0 f ~!!>at ur e r 
11Inci si ve Cl ay11 , in Ceramics 
M.ont.hly I Nov. J es is an 
excellent article by hUn . 
.ilt!!n)'S J.amea wi 11 give a 
workshop for the saltspring 
Potters • Guild in ear 1 y 
March. Moz:e o cane in Feb. 
issue. 
We also l ,ook f orward to John 
Oba.l ke r s vi,si t ;m March. 
13WJn HanSf"fll-Piqott frcm DcMl. 
Under wi 11 give a one-day 
workshop :at Fmi 1 y cat-r an 
Apr~ l l 7 , Agarn, mo,re to 
fol ow in ~bruary. 
VIDEOS AVA,LAEILE 
Bru.c:-11!1 Cochi'IIIIB .Dcmon.tra.tif.c;Jn o.Fld 
S:lde SL\ow; TWo hOUUi Jn length. In· 
duding <:~t\e llnurr or aUdc8 and one bOUT 
demon."'ti:'aUo.n of bask throwing. a~S· 
aembHn,g atld clay man1pulal:lon. iUiid 
df51.x:~!!illon oiG)olZC' and. flrtng tcdmJquCI!'I 
(majo&-' ru1~ ten-a slglllata). July 199 L 
Rental; $2.0.00 plus r-etnm postAJ:C. 
..P'rlf!Bd~ Rcdt.n D!m.oiUir:f'ldlf..rJn and 
Slid-e SJ'a.atb:: Ofle hour In length • .from a 
Gulld ~"enJn~ May 1 QtH . .F'redJ works Jn 
e.rrti:Je.rt~ware and d~momtralcd the 
msklng ot .a hand-buUl teapoL Ri:nl~; 
$10..00 plulfl rerum postage. 
Production de aya an editing the Sldpno 
wnrk. bop .and a ~cent Oln:Un.g of Jdl 
Oe!rtrdeb.'s !tltde pre!i.t!nlatlan at the 
C aUery mr:~rJ tl1a1 r.helo' will be a!o'allabl.t 
·8.1!1 ~n ll pat"!'l[b e"l 
Tlls T~Ga Ftzrt.!J; A US film. 26 mJns. 
apprilX.. Agn11ap llllh~;:r <:~r1~ pot &ets.. and 
lhcmc pseccs. No demo. R~:ntal; 5.00 
plus rdum pooug.e. 
Yunko .BatswJ.g; A v.tdw prod ~d 1n 
Japan aboul Yurlko'!'; life Lherc '-'nd bCf' 
WOO'k.. Approx, 00 min. Joog. :RenlaJ; 
$5.00 plus r~tum po~>tage. 
NDnna Neuemcl'JwRnder"e Dtnncr wtth 
the .DMI ngJC& 
Hecent1y purcha.sed Ls. the vldeo 
entlrtl@d, UHauy and M&yl>lwi5: PottcnJi. 
The Poner"• AlteJDatiTe ". a 52. minute 
vld.ea, available: far renlal. 
'DI Tl DIS Dl RIG 
1n tB c 001 Rot ns 
N !111U co fiiTilca t ~ oos M Giibu · l & · 1 hn 
&Ye rece tJr ~r~'uced co iDt!~t&t ' D9 
t : dt : Mni~h !~at1res tbe 3ztu p~c:ess !E 
p~a. t 1std ilr u. r • on ~ t eben.; :.. De11!uo 
lsla~: li . I i!.hOIIed llLS ndt( to a g-ro•J:t 
o:- ~eor.li l lld to r lh 1'!1U s d ~Tl .l at tii!' 
1l1 Carr C:;~~ !9t ot lr .. d D l go aod 
ish~ ~bo! .o us t t f.k ro I e~ of 
revL e111!>n a::.~ : rH iu . -be cqr~c :s 
11 Leh td ·ow repr!'Hmt st>l! tt! the iuu J 
w' ich ere r a13~. 
f!.t 'i l ~eO tt• S 0 [ CO I!QDCa ~ US a,;: i:!U~ 
0Jroal'~ Jlr.ic ~ ar ~n.erlre~at:oo o! 
Raku, bu. til!! L"t ba ~ tb~T'!' 11a:3 s.:::e 
anb1 g. t tr 1bou ~ ~b! u.i! tnc t : t t ~e 
•n=,eo is, aL ed !t ti:.! hi publn . t • r.. :t 
l.ktl t~ ~ i! liJ lSSHJilpt 100.! at:-Ut r . • 
~ owl 9e d t LS ~rou:t . r~ on tn. :tn~r 
lind r ~. t I'W L epee L.S e:rpect PC ~0 baY I! 
:!::-_e IILd ntandL ~ ot B.:iu, ':. '!'r. rl!r 
: r. fc raa th ne ·is r: re ~ l'!'t'e 1 : ~l!n ~ • . ~e 
L~c I . ..Hoo ; t~· r . :r ~ :e: h::1ni 
t r1ia na h ::~n lrtHrt IIU a:n e:~:c £ ~l ent J iiH 
ar.d ~1d :!. ~i i !!it e s. tiiD.at the tub for 
DTI! l n-iir!'}'t n Cll!: UUl: ~II t'~ ril . If! 
le:l'!" L p!e.!! ed : th ~h • fln ~ Qi I it! : f 
t ht ph at D~~at' br ui : ~ srn:u t 1" Pi!: L g 
of t be 'J.LI:. The ar H ul ! oc t.s ~; 
S~ 1 nia ~ ~~ t.s .s: lP! t • g ~ ~ dr! i1S otf 
SCLPtD Ji& b1J J rH~ Lil9 di:Hppr! H 1!19 Lt 0 
~ · ~ 111~:s ~~s ~c,=ert.: i r ttearrtral ani 
10 k~Pplnq ~ll . rot I~Q~DC~ ihl.~ Gor±on 
: a ks tbo t. N t ~ 1 k d t h~ 5JJ.J L e pi a!l.o 
·.:.s 1c . ! t dloi 11 :" aer ~~ ·~ •t be:r ~ : : r!::d!ri 
n o¥er! tiltr!' tb po trr. 7he .s.owd d 
tle c ~ ck~:~ HI tb bac·~'fround ·t1rouqr~t 'L: 
:eel! hiler. L urth! 
• e s·: or 51 :•r G:oro'll :·nnq t:@d o· ~ ~ec !'1 
tl'ltc no:~ L tg Dl na l!!r! ~J:ct! i: en l , bur 
rrpu.ted :a l~ :I e too ['fr.!n ; !D toe th 
!>I!UFl 09 of 1 eo ~llJ !I!HS~ . C::.l!r 1!1 l$Od 
~· Pac• eten~ mt~ht tiYe sulftc~d sc ~~ 
tb .c.i>: :ould D''e oDl: cthtr a~ t"'rs. 
he J~dec li'E'! up to 1 ~s t ~~ I~ d • a.c 
PJ: ces~ '.'Hl ~t L rm t S iiD~OUDC t" bf C" ~ 
,~ erten c J ) in an :•roer i r fub1. . lie 
~~ 'pri!cht ed t be ~nit uJ :: a1- akl .~ 
s!qlli!Dct, b t ':. • 1a:u ll!:rll ~t~rdo: :.. a~ . 
1s o: t ad r;ua t for d cso:. pnH ec · DIJ! 
fl'.l•!'ra I L. cor t r~ l 109 ~ ere rl'!:rT ~c.s J ':.1 re , 
iii:!.~ su~ebH ~~reed .Ht rhe nal!!. 
st:IIJL~.ed the to ca:nde-r Ri!~ll ·:n 
.H!~ DusJ! . 7be ~rodue ~n sloul d a i.n : 2 
r:onq r a~ 'll tr f'd 011 ~ il . rofe.u: or.3 : quj n ~ 
o~ __ r h ' . ifr t: J fe: o:. that iarur~ 
Cor un1: 1nan! ! ~iJuld s ttr L t b U1-. Htu 
~~ ne i~r;e:r , m th~ ~;pe tha: t"ilo!~ !q~~ 
c~ ~ld!r ! proqro.t Th1c1 1nd ·es atr.er 
H>! lU 1.rr;;u t~ ana 111 ~ niil.'!j til f'!'J L til of the 
~t!~~tr ~f ~i~~. itJ ~n~~pr:on lD iLP~~. 
~~t itt ·~nt rpret3t~on 1- l~~ ijflt. 
flhnf..s r ~ :far~ P~od ... :non~ and' iafll~rd 
l'~r;['.., .. H'a r ~ DDS ( O! C ~r' app·~tlt:: H 1 c [I 
n f:lf th rJ d~' 3DD .!3U rottit"t. il~ 1a. 
J~ beJo , ir 1s inlf1bJP i'r 'ar e. a.n 
~1 ji ~~ ~'!IJ a~ t e on J oa~ f!~ ~~t G.L I~. 
Vari.'ltion~ on Raku- a Video 
with Gordon Hut·ehens 
of Denman Island 
Dcm.onsardies rfle l&SO of slip resist. rena 
sigWaLa, salr .. gger and mhcr rili 
lcchruqLJes .fur lhose who b~J~.r'C a basic 
tn.owt~ of rJku Complete: wilh a 
foor page tcclmieal broclturc \\ith recipes by 
Gordon Hutchens. 
'Price to Guild members $49,9.5 Price lo 
multiple fending i.nsLitutlons. in BC: $~SI.90. 
lllCI~s shipping. GST. and PST. 
Send pa 'IDCnt to Tara Prodocti01 &.1e 
35G. Gabrin1a Island. OC. \'OR I XO. 
l'hone.14 7-&t34 for more •nfotnution. 
The fo 1 owing a:rt u:ll! 
app~ed in Ceramics Monthly, 
and des~~ibes very well tne 
1 a test video in th OUi ld 
ibra:ry. 
Hany and May bav"as: Po tt-ef'S,. 
l ee 1.2ott l!'T"s Altemat:h'(' 
Thruulj;hou~ lhll't r 3(k r.:.ar 01recr OJ.!Ii pm-
~~r.o;. J [;un· ~nd Ma\ l>a\is 101r("S$l'd sc-li-
s.umciC'nC\· not o u,y f~r LhL"m~l' es but~ ll 
""d;t' to hdp olh~n.. A~ pouen.r.:~ t.~n four 
cur:u.inenu., dte'l r:tpil.Oilllcd un the ~md~•s­
ui.aP rlt"bri~~ of WcsLcw c:nili7:ujon. build-
mg eqUlpn•t:n L lu pm~...,. 171"" m:uetlatl~ 
and hiabt.oLte pmd ucu on Thu filrn hacgr.il• 
flh~· tl" ll~ i hc:ir SLOf! , •,.:<:amlg rt"rOIII.:CLions. 
,.;m U".illnSIUonal mu·r.1tiol1 ~ the c<.unent 
.snowJ. then• .lit wnrk ill dlt:l.f putt.ery in NC'"" 
Zc:-<!J;mrl . long .,., Lh stJ.II..s of M"("l'iC'S in En -
land, Gb.ut<~ il.nd P("ru. 
M~er ""'ori...Jn:g at the l..t"ach PoLL<:~ m 
S.unl h o m the C!a.rfv · .30s.. Ham v.~ hin•d 
m Lnlif1 pouer!i in Ch.l.llol, \\ e.sL Afritfl, "" flcr~: 
CJN.UJiUI..uiCCS forrN:J him tO in\'('SU 3[1!' th-e 
po~m.i:oal m oc:U raw mare~-~au. Bu' it ';,4\&o 
afu·nht" w":l r • .., c n he and ~!a1· re n mC'd to 
[ngli!JI d •o c~ubln.h :s. pou~ry in r nnlW II, 
1.ha1. J CL~ du~~ t'tjuiprnen 1 b«amc:- a. maJOr 
In terest. Jii"T(', d'll') made: 3.Jl dTort to di,.. 
co er ho.,. man'~< pr.Ktices ~r:nio'·oo b~· m-
dusll")- coulri bl" incorporated in nudio 
producuon w. t LhuuL dth'!!~h· .affecling tht: 
r:e~utL~. 
0. er the .,.1!:3.1"3. HaJ'T!o tiN;~ me inCJe:b'-
mgl,· dLwm;l;;~nu•-d wilh "tht n1:.,. breed of 
pnuersr._.bO!)(" cf\Ua.J lou!ll!indullim tech-
mquc.:llo pusJu~d pric.-,. for pots LOO h •gb m 
hiJ .... ;~w HC' ~~ ah.o op~d to " il.al he 
Lt::n'ILcd • the- n 1lt of ~rson~l,[~. • ., b ich 
t"mph ;l,.jzi!'d dJ~ Alii CJ •.s, name be\nnd the 
poL (All uf the 00!\i:r.e,.· r..·orl. 'k"a§ rutJI'I pc-d 
tm lpo,ith 1hcoir"·orkshop 11\.lfl ~ J romcaJh, 
this fiJm 111 iJl lla\"C' t.he dfeoct or protnoLinR 
Lhe- narnc.s o l f'tarr:- lnd Ma~ D:t\,!1. bL·-.:~mcl 
a~:~1 or LhC'ir poLS. 
In J '.)62. mterc:sl m pearl" ~ni\llie anJ .L 
tlt!~n: to ii nd 11 bcou n pli!.CC' for tnl'u f Jll nh· 
hrm,Jghr H:un· and ~b~ Lo NC"Mo· Zf'alancl, 
Aga.Jn Ull!'l. rdtcd on altem::~~cio,(" C'nginct'f-
•ng and poLLen 1t"rbmquc:s LO e5UI.Jhslw 3 
-succe-sdu I poUC"f' In Crt .... enna. h• •he fi 1111. 
Ha~· ;and rwu ..w.u.tantll build a p mll 
(like tnt' ont" in operali01 a1. 1 u: pollen 1. 
using scrap metJ.J .sndl a ~Jecucm of rC'Ia-
LJ ... dy Hmpk 14)1111 radih· found or n •.adc 
Lhm tghnu l 1 he- ""orld. 
The- ~·ll i 1,~ 0rt11~ t:'{UI pm~n I pl;m'io ~'('1'1• 
tuaJL\ h.e lpe-d fi n anc:-C' 01 pottC'I~' tram tr.Jl: 
f:;~c•hrv in I'C'nl, .,. hcte Lhc- Q,.q:~oes. """m ted 
to l1d p ~l ie' IJ.Ic puo, E""m :m l('i:l{ hi l'lg r('-
mole ·niJ;~gt"n hn"" LQ m e a \'31-lcl\ of 
CC'rantJC obJer~ (flo·K<.·r pou. rnof •ilM, 
bi1du:, m.mJa:un~ fmm 1~1al mau·rial... 
The film .-on clucks tn1 tJ1 "' !>~lenu<na 
4 read ~· Mo1) J t.Jnt Hila'T\· h:m pN"pare~ 
pnonn h ir. moarh in Jul~ 198G: • Ln itll t.hn., I 
h~ dell~r'llllcl~ :a.ough t to ~:li 11J.i"iliC' t..hC' 
ronlanllc pic turf' or I hC' Rfl.l~l ;u .... OJ 0 Lu-
:st.t:;wi, r h""W' brn~IIJh l Logt-t:hcr ;} l{rt>Up or 
rnrthoch I I'\ ol\ 111:g c-xtri!lneh· lltLJe: c:!piul 
omlao, . 't. r~lh· pnc•ical :;~pp~ch 'o the 
chore<. Qf pot ma i ng P«d no t lx- lh<' prC'· 
rUF,aLI, c· ui thu:..c 't<"'Lh ca.p•ul ~ot doe1 pu~Let nt'eod to ge-L boKI(OO dov.-n in U11 Luld 
mQnatcnouliO rrpt'•ilio n . In [a;<;l, ume OU\ 
be rcle~ for nonrC'~dth~.H(':tm"'.: "'nrk.. 
ThiS appro~h o'IJC'ri an e-scr~.pc- rr(lm !he 
s.educoon o f cnmp¢dtion i!ll rl UH: C'nrll.r,.,~ 
Wk u£ 1-'r 1Ze rnout-~ wh1ch has been imro-
d, red b\· CDit'llnl!n:.:Jill C Ufp<lta.LIUIL5 SC(: -
ing ~(:~ more- ?~thl'cill· under t.he (tlli:R' of 
3..1-t spomorsh•p • 52 mlmnt" A\i!ilahle ;u 
twiJo'l"t' e 1 li lr11 { S 000 p llf~ .a:sc, SG.:. rcn r.al; 
plui 57 ~L.V and hanctlin~). O!lnd \'HSoJ 
B~m o,i.deocass.t=:ue ( 5.5() pun-h ;;a,•(" onLy. phl$o 
S2....;0 pattage and hl!ndlulft). ~ 1ttd. frf ' 'J fJtl. 
tribttfwtt. B~ }8 JO, IWftcC'Rlt, Cabforn •a 
9J55J; t619'i JiJ-8881. 
OPPORTUNITIES 
Inst rue tor requi t:"ed for t he 
foll owing: 
OOWntmm Rand.ic:apped .As.soc • n 
:requi n~ a ol!!ramic 1nstructor 
for appr;oJC. 2 hours during 
the day, to work with .3 to 4 
p eo-p 1 e, ha. ndhui 1 ding. 
:Honorariun. Cont act Richard 
at 6Bl-8365. 
N@llil Westnunster Sec. School 
at Bth and canada Way 
t"equ:i r~es a night .school 
~n.st rue tor in ceramics . 
contact Audrey at 527-8200. 
Tile West Cbast Clay Sculpture 
Association will ho'"'t an 
vening with Debra Sloan at 
i : 30 pn on Friday~ iFebru.ary 
12th at the Burnaby At.-t 
Centr-e' s studio 3 in th.@ 
J!!UTIL'S Cowan "!n.eatre. Debra 
wi 11 p~esent a s 1 i de shor..,. 
synopsis 'lf her 20 yaa~s o:f 
clai' scul pture woir'k. Th~ 
cost .1,.s $2 . SO .o :non-merrtlers 
o the Associa.ti on. 
A gene~ai mPmbP~ship meetin9 
will be h 1 d at. 6: 45pli the 
same evening • and those 
tnt@rested 1n the newly-
fanned organi za ion ;:n;,e very 
welcane to attend. call Janet 
Szlisk a.t 9~;Q-056"1 fo!:' 
further _nforrna_~an. 
The c::am.ui ty ;arts Council of 
Vanoouver i.nvi tes J:@Sidents 
to en tel" thai r 11th annua 1 
YMJcouvet' JuriedJMh;i.bi ti on. 
For further infotlllir3iti Clll, 
eontact the Council at 683-
4.358. other r~i anal a!tta 
councils a:r~ simi 1 ad y 
gearing up for the May 26-30 
Pest:iwl of the 1\rt.s i n 
'I"rai L B.C. 
Con ct your l oca 1 office. 
The Alberta Potters • Assoc. 
invites entrries lh its 
exhibition "set the 'l'able"::o 
lnt.er:pret:inq Porm and_ 
Puncticm. Contact Rob Mabee 
at the APA, Box 5303 , Stn. J\, 
Cal gary, T2H 1X61 or contact 
this Guild office for 
details . 
Brent CK.C whee 1 , $6.00 . Rf!nt:! 
at 888-9708 
Top-l oadin; 10 cu . ft , 01 yr~t>ic 
gas ki!nl i ncl. 6 bum~rs, a 
shelves . Easy to dismantle. 
Rita at 922~203-8 
Pottery books for sale. Call 
Linda at i 3i-2 971 
FaJMJ) : 
1\ 10 '" spnngform pan was 
l eof t behind at Elni 1 y ca.~r 
after the John Gill workshop. 
~Y be pic:ked up at the 
oftioe1 
Hews letter 
Jan continued h@r exce 11 ent 
wo,rik an the Hews 1 et ter WP.'t .. 
nine editions . Novenrber and 
December issU!'S Wt!!rll!'! oooirl.ned 
as a fur:-ther tE!'t'pOta.ry cast-
cutting ~e.. A meeting 
~u th af fi 1 il!lted 91roups wu 
held in October I ~ the 
importance of ~ N~letter 
was conf1rroed by t~e 
groups . W hope that hey 
loci 11 con tinu@ t o provide 
infot1'fllation about teqj,ona.l 
activit i&.:.J • The tecbni -
comer series oont inu.f!d, and! 
the ~rsnip is encauragea 
to s@nd in news r your 1 ates 
drarra.ti c gl ~e formuLa ol:' any 
other- infonnati on. wluch you 
WJ.Sh tO Shal:' , 
Awards 
Unfortunately we were not 
able to add to the 
.scholuship fund this year 1 
nor will we be able to mee 
OUf' scholar:-ship ccmnitments 
thin. ocmi.ng yeat" • Hopeful 1 y r 
as the eoonCfl'lj" improve-s • we 
will be able to re-establ1sh 
th program. 
.Ai 1 sa Brawn was ql:'ant ed the 
Studio 5 spac:-e fran May • ~2 
to April '93. Not~ces have 
gane out for the ' 93/"94 
CClT'J!)e-:t~on. 
Workshop~ 
Thl? Gl.lll d in co 11 abo~ation 
WIth several io9t~ tutioru~ 
o~z@d the followin~ 
wor:-kshaps~ Mat thia~ 
Oste:onann, Jeff ~.Streich, 
susan LePoiderin, and John 
Gi 11 . We 1 ook forward o 
sess1an~ with Vincent .HasStl.f, 
Gwyn Bansen-Pigott, and 
others this caning yea1·, 
The t:,ib~aa:y has the followi.ng additions: in lrldea , the film 
on Harry and May Davis E!iltltled. ""The !Potter's Alternat.iv "; 
and while several publications have been dropped., ·e .g .• 
A:mer1 cat1 Craft and The New :zeal and Potter~ the magaz.ir:J.e 
Pmerican Ceramics has ~.m added . 
P\lhl i cations 
'The TTIJ;!lograph on Dan Hutchinson was publ i shed 
early in 1992 and. ~epre-sents the fir-st docm:lellt o~ the 
Corpus Vaso.t"ll't'' Pacifica, an ango1.ng collection of info1.1ta.tion 
about ceramics in B:d tish Coh.rrbi a . An att~t to .t.ecua:e a 
grant fran the Jean A. Cha.l ners Fund was nat succes-s f'ul • so 
that the next publ eat~an on Sally Michener is cur-rent 1 y an 
hold unti 1 f Linding 1 s avail abl . 
Special Projects 
The 'film "Pa:mting with Fire" . featuring Cris Gmiff-dda. and 
her wocd-fir-@d kiln was hn~lly c c:npleted and a previ!IW ne ldl 
at Pacihc Cinema heque in June. The Guild contdont@!d 
52000.00 to this project in 1990. Th~ f1lm in video formet 
Wlll bto I!Vailab1e soon. 
"'he Ceranu. c E.,o1.mdation of !3 . c. 
Work bas continued Of) the torTration of t he few foundation 
(see SeptB'Ilber:- ne,.i.S letter for d@ta~ ls } • The const 1 tution and 
by-1 aws perta.I.:rlln!J to e 1 ectian of of f i C@.rs has been :t""j:LVJ..sed ~ 
thanks ItO K~rsti !lkug for her ['ationa l approach to the re-
write. nnal application to R@'VE!nue C-a.na;da for chari t iibl 
s ~ tus i.s uncle [Way • Changes we['e made to the constitution 
in order to cl arify that the major purpose for the foundation 
is to suppol:'t the edueati anal ~oti viti es of th _ •Ju:ll d, ra het' 
than talanq th@m ove['. 'The new constitution and stat'""""'"''"'" 
of activiti@S ,..,ill be t·eprin ""<i along with the list of 
appo1nted officers and dit'@oCtot's ~n the February 1ssue of 
tln~ newsi; eotter. 
aest w~she.s far ~ happy and ptosp~rou..ct ne•,r y ar ! 
Ta..'l'fl !ndng 
w===== ====::;;;;;;;;;::===:;;::::;J 'IRE OOLD-BROftZE <"~~ 
STUDIO 5 SPACE : 
GRANVILL [SLAND~ 
VANCOU:Vi!:R, B.C. 
The Pot ter.s • Guild of B.C. 
offe~rs the usa of an equipped 
~tudi o on a suh!;idi zed basi~ 
to a person workinQ in c l y 
in cana.dla. and who i!l a t an 
Mrly stage in thei~r career . 
The space in quest:i em 1s one 
of five in a l a:rge group 
studio {the othe:r four are 
privatel y lYSed tran CMHC), 
'With tenure fran May 1st to 
. Apri 1 30tb of the following 
year. The 1992 rrcnthl y cost , 
including utilit:~es~ is 
$171.20, inc luding GST. 
The successful app 1 i cant wi 11 
be .selected by the Boar-d of 
the fotterr.s 1 Gui l d fran those 
applications r c:ei ved at the 
Guild office by March 31st, 
1993. Inte~ested persons 
pl e.!Ui send at 1 east 6 s l1de~ 
of curr-ent "-"'DI:"k, and 211 typed 
restrne t o the Guild at 1359 
cartwright .St _ , Vancaul1e.r , 
B.C. I V6H. 3R7 r by March :n~t r 
1993. 
Further info~tion by 
wr~ ting to h bove a_ddress , 
or by phoning (604)68~-9623. 
Office hours are nolTI\a ll y 
Fridays, lD am to 4 pm. 
Looklng foe an 1nt ~esting glaze tor- ~ c!nd! e hol ders, I 
eante acrDB.!: the follouing rec1p~ fo.r me.t81l he g l az@ in h~ 
FE-bl:."l,la.l"Y 1992 ~ssue of C~r-anuc Monthly (p ge 76 ) = 
Black r.~nper O~de 
Cabal t oxid~ 
4.0 
2 . 5 
t-t.:anganese Dioxi 36. 5 
Ball Cl ay (any) 4.0 
Cedar Reights Redart 1 4.9,0 
p· n~t~----------------~4~.Q~ j 00.0 
l ·O'\ol1-hred red c lay . 
The 9laz ~ app.ied to high-fir st~re produces a sn1ny , 
but not hi¢1 gl os~, bra..'1.Ze metallic ooo.t. Dudng a Chn stma.s 
iai r- , ~rs of the p•Llbl ic be l1 eued r111J pi eces were made of 
metaj . The r~sul t of the glaze can vary wl h l. s thickness 
.and f i !!"ing temp r a 'JJ:'~ - I only tn. ed it thi ~~ and t Cone 
6 and 7. At Con_ 6, i is shinier than at con~ 7. 
CM technica staff w~r.r-~ ~ha po s glazed wtth the R y.nol~q 
~ 12'-2. are not safe fot I.1S ~1l. t h food . 
In the Sopt emoel:." 199 2 ~ssue of Cl!.rami cs Monthly ~ Pet@l: Burris 
i n ltF'w:nac Metapho:rs"" 1 wn te.s about th. use of a bran2:e &ld 
a gold slip on hl.R clay "'fu.rrmces"'. 'fhe last sllp i.s e1.milar 
1:0 Reynold 's gold gla:ze 1 but subst1.tu e., cobalt c.arl::>cnatl!! 
for cobal t ox.:.des and copper carban:tt !' for copper oxide. I 
have nat tested .. h1s rec1pe yet. :f v CI'PC'cne 1.s interested 
1n this lim~ ot gl az.es , r wel ccm? tM chance o exchange 
in · N 1'J)ab an . 
Elsa sehamis 
Recent artie· es to 1 ook for: 
an interview by Gl o.ria Hickey 
with 5iial ter Dexter , .r oMit 
winne:r- of the Bronfuan award, 
in Winter • 93 of FUSim 
m:tga2;ine -
linn Rosemberg Wt" i tes on ••A 
Tt"easury of Cimadian craft ••. 
the inaugnt;al shaw at the 
canadian Ctra.ft Museum in the 
wint r issue of C'altact 
magazine r as oes Cer::ilmics 
:Malthl :t in its January issue. 
Good. articles a.l so in the 
January CM on the Oreqon 
Potters' Assoc. ~d on 
11Affordabl e Pots •• by Clary 
Ilian. 
:Or op by the Library! Lots of 
gocxl reading passibl e. 
1~4 r 
r~fl l.t~ ~ oril!f, tl!!priill ~ •.i f pc:l'lissic.a, .IPJt'l.red 10 Ue 
A~rgio !~J} iJ~ue ~t ~t~rt, 1 ~u~rte:l1 p~~JJear ~ ou af t~1 
JihPrta P~ttef5 1 a:Jociati~. 
lt'IY.Il!tf worlc aslcs co...r besL cux!!IUklcl :m.d nruch d 0.1r ume. Is Is 11 
l[lb!J.I;' 10 pt:'llC'J"l'' ;<;~ern;¢ Of ("(ll"'''n' Ifill)' r'h I liO ill;lll}' .illl ld;;;. (~-()j)}, 
•.o.rork!J10pes 1ntl oi11Ct !Xn!rtli<! aswd.liOil!< cml a.nd rlniYI:r in •!X.Iay·~ 
Lknu.nd.lnl[ll: l!nYironua.-nL ln !:<HAir.;: ~ ~I'M! JkiU 111 IIJK7. U11! Stutllo 
J'ol~rr !l!:lllf be~ a'l'o'Ul! llm 11~ gruup.J. lnr:koo lllh.'t'Coon... ... -uoo. 
'{lie ril:cl~«< m c~~~e the opponunlty f« d~ shrlng Qf eru;ray 1 
ird'uru1ali;m and OQ!Xltl\.1lil~ :'!moe)~ <il)' Or.Jitfli.Z:liJor\~ 
T~ flr.sL pu IJih.'·•l i 1111 Iii ll r;e St \1 ill;) P-otll!r 1'1' rtw or k Yr.!!> a ~.-..tKJn1 
po~ berl11:lln.s 1M e~ert.e~ d" grou:y.; ~-e d be'm <1\::e La ttlfttlaf)•, 
:a lotng, ~iln ·afarnut.locJ .lbo11r Ill em. It w:u oocH:elvl!d by ScuJio P.:xaer 
1',-o,.X'I,IILYI.:" '[Ja\'t.ICH C"v.;fl'[ Willi ms, rt..~ardH•J .I.Jld <'<II lpik•.,J lty L.~·u)' 
;1.ml n ~II. an.c.l ~aJ)I.:.II~:·!I l!rJ! !it~ 1d,"f) 1\U'tr,ri', t>.' lllcc 1 .-:1•.~ rf,i,; a~li\ '!1: ~' :a." 
an ~npurtull. oo ..... icc 10 tiLe r'icld StardkJ. ['c>{.r~t', <.:~:lcbmin,g ilb :Mllh 
a.nnlveoary llf>..ra y~r n 
:11 :ll(!<~prQfi~ me: an 1-
:t.o'J,iO~a COtnnl i~~C'd '0 
!h<e ;u:lnccer.iten• ol 
~rsmloo;, cQmlnue:s La 
CJ~ ;.nxl t"J\C~tol~ 
th~ ac.'Li ••iLil<'!! 11r I h'l' 
n~twm. 
Slnce o;~o·~ put our 
rta ;:.[ roo~" 4-ov..l\ fl~ 
~m a:1N1 tl ..: ::it~J~Jio 
~·~~-=r .N't:!~""ork IL3ii 
growTI lo be ll lllJIVl"8 melobo.!abip orgiJnao.ation or 67 sraup~ il)e 
A.ll>.cma · I'Cillea:s' ll.sscc:ta~:lon 1.5 ~ 1111pm11101 CJ.no~tiiJn n'l'l:'nil."'<!r, u, .• rc 
f,l;-.;.(cr' f01"1tl.J'lk) d.1y Ufld Ci l.a."-" A:Olln.:i.1 1i~ 1H :111'1~1 1h .. 1'<.1:1~·"· Cil•ikt t lf 
IJri(iiD C0h11nlw ~ of <.M' .Rf'OOI):'I "" · 111 cl · t h,il..:u ;jrJ(t-< (nc.:·reo 
bll~ Ln Nt;.,... H;unp~ln~). l.KJI ·~ h.a-w-e ;. srowm::; repreJI!tltmon 
uhrq.m:l ,...~h. aJrrent n~her.s 1n Ciem.u.ny, l"li'IIC~ and ChLn:1. "rh:re 
j:. :t~CJ :1. ,il;rotl p fl!iJ~III'lH. nnisl> of colur-T hl!' G.1l•1r N' ... -i;\\ Ltii.:-
Jn.~ci.J w Cortocnh;t~ 
OW' pur J.i'(l~'l! u .su.:nrh: ru SU'I!'ngllk'l rh~ '-'(l(TII1IU.Jlll:r 1:1 por;len 
~.lllun our field tillcD~<Jgh eru:ouagln.g coaumur.~C.Uion, L:ILel'llCJian. .l.fld 
stl'ta('l'.l. ~rw: of p~,o~.e. We oo rhis by woO;InB tDi'l.·l ho:·r p; JttOOp..-,, 
~"t:l.lt!t IOO!RJ~• Or [OillU.by ~>'lnlt1um.l , h.o .... ·e.,:t!r Ln~ or r.:nall 11~ 
r..eawor'k'J. elm!:~~ hu 1~d d~ !oon:ulaR of n~· ,!~.!V-IP,~ .1nd rt! 
CI"P.!r.Jlll'l:ld !'£111'le rnfi~Mp. DMI!:(, !lll'ld 1\'t' ;.L('t(l,'d-,· o:.'nL- L'Jih .IIIJ." 1:111-. OL"''l.' 
HH.:~:ni~ b)' prt!o\OLclh'IJI JJ.,.IL<e, ,;upp:m :111~J ~ ~ rJl.l'''"~h.nt:ll ja...(lllll'lolll•"" 
A _grOIJ#l' joiAiOR lhC' ~LOdio t•i>l(ct N'<t:L•...-ork P:~:esvt"'> ":>1!1.\!r;al 
t..:mefn.s. ('lla~ All~ta. Pol.l.eB .Usoc1z.~lon Ls ll nrt.'flll~r of tl~ St.1d1D 
l"(lar.("r :NetwNk ~ our puhllc.DIIJ!I, atw 1\W~t'(J.IU ,l'o..\•lr;<.J.-'Irl'' ~ !l'<.til:•c.J in 
bl..alk tO il"lC'cYJI)tni ~ .S::fl(t·flll'll.:r and M'o.afl..IL ( LO ur .25 tvplt'• u~mLnp; 
coa1 t:ht= :group's. :si~. •...uh oar:kLJ:tcxul copt.l!s .-;L co:il:) Ciru l(ll m;Jy ;aha 
:S~Ib.§ .;;rlb~ ac str~dto P-o/Jrr m!lfl;:l~n.: :1~ ll.' t!:W;;ol,lr raa.:o An 2 1':11 1;11 
U(H.im.'i.l darenorr o f ~ro~JpK tn Lht:! m.~ .... -tllt •nJ J. ,.. ~·hnp IL~JLkt" 
h.am:Jbcok. pro\'1ut:! rt:!-ferencf! mil~~rl.:LI . M't:onh<:>r or ~oC'i) 11,rmar 
lru:eraaed In jtl\'llrlll ,..-arlof mps nr.::a~ ll¢ ~t-.1,.'1..1 Lra oor .,.,·crk:"h•(1,j) l.t,l.,l.'f' 
h:~n:U'k)!~ £11 ;"J,JIIirinu lh1.·y t1:1\ i.!' 11-.- n~hl Lu [XIr1tctpmC" ITI rtur l11.1il 
l! IW lltl.';ll-1;1;,! 111..1i"-ur ' ;a nil • I~ I>Jl1Klr1 u111tr Lo ~~~,~~~.~· ~' ~n In 1-..u 
lJ1.11U;JI roi.XX'IOll bo..'ll!!fil <e:..hillilit.\11 3'11.1 ~ o!iiL"h ~r1D1! 
Ot.Jr :Kth•atie5 ~ deo~lp;ned '.o llt= baiL lm:lusl\':' lli lld e:o;:p.mM\. 
The nei:".·IJik r:mpvnmr.s v.ohh tlli!' 11"m.kJon.il C-!llm~ II "I &ilH.'.lllnn IUH" 
ah~ C"..er>~mlc Am; lN<;:F(:A.), 11 l'l('I"'Orki r~ l>('~ittO iJ£ ltreit flr'U'III.II 
o~.vnl'cr ·rk •. etl'.unn;.c md ... ~o .. ol UllUel"leJJreSI!nlt:!d :se-p;m(!1rt.5. (I( ~~ur 
r~oeltl . We dislnbur~ iJ ,·jcJ~o lulln.g ;and nuii!.ID. R :J. "Yjd~o lcndln~ 
llb.r.Jf'}', :JrAf are ilnlvt=f}• <I!~ ll1 'OC.H) ' JCOIII'UJ l lll.'rf'il~ • .'nl j,...,_~ 
1.1 Is Ol.ll' C'Ot:l\'lalan lhDL ln. comrnoo !KI j!l('l l iic"~ 11111.' p0.1~hiJIJ~' for 
rofti5U'ILCil\'f' dt:l np;c- 1tr Oi.Jr i'C: ;-5, -or.u !'kid alll.l uw ....-orld. · 
f111>1nti.am ~uppaJrL u pro..,id~ by o1.u memb~r gr(~up;:; fhruu;(h 
annual m~ab~rslups, doo:woru ilr~ oc.h-~n!M!m:rtA ifl llil!' Ni:"''nwf.l 
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m.·:l "" • ..r <.'ull'IIUII-
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ISliLII! 1'1,·:111U\'" •141 •· 
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nl!""" 1ll' W1'11(1 o...., '\.'1 " ;anal ... ti\·IL :-:1 i!l. '<1.1llrncd :m.J 1\; po !ned (n •HI ,all 
iJreas of Ull! !!Jclre. o~ml rnt:mb.."''S lk"''\".,h."t;cr:~ J.~ 1.JI ~o"'l .;:-;•·•'rfllo.....t 
R«C!Jl.L'll ;on of r i'K: ':1l•. 1~· 11f rn h•)lllll(ti\"O.II a~l\ ;1 ~ 1('-'1' l1":1d,; '"" r ... 
d1'\ rh'l(l .J. <1!1i l l(iill '<'l 1 ... 1~" 1111 r ... ."1\IL'I'I;~ I \ :t m (Ifil l., L'f'\.1\Joll :;1 :IJI~ IIIII'.." 
hvr llf lllllliU•br \ IIJ!I..'lll)' In IIUT r j1[J1 tl'Dlar f:.:tl H.".JI d ll'lil l4.'. ~ JJCI..'\J !1 ... 
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CO.Mlo.odl!r ~ k'lr~dl In 1!)9;!1 {C'lr Jlre<mr< 1:€ IIL'I \Wh ~ l~l~OO!II~lflS 
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JUGS 
&nnr PN~Cedwe! 
1 . EIJ~blll Ly: Plotters reaJd~nl ln Canada and entrtcs to hB'\re been compldcd sinO'! January I st. 
1992.. 0111d l)Ol ,prevtour;.ly ~I bRed. 
2. On!! entry per pen;.on, wJth On£ pjcqe to be s ybmllled. (or iury!n ~ by M.1.rd1 111 st. 1993. 
3 Total entry fee (non-refundab.Jel; 
Member of Pot!lell'l' Guild ni ll.C ......... $2.(}.00; Non-member of 1:1Gtter9' Cu!kl of B.c ..... $30.00 
Et'!Lry F'ee a.ud appJjc:auon to be- submitted by January 31 . 1002 to Lhc Poltcr:si OulJd office a.L L3S9 
C3J't.Wt'ljtlll St. Vancouvc:r. 
·~ - Afl ent.r:les w:IH be r~tumed at Gulld expense 1n packing conlruncr supplled by the entrant. Make 
BU!r'l! oonutn~r wJJI be r-eusab!ol 
S. The j u[}1ng procedur~ wtlJ be ~ one-ste.ge pro~~; ~dcrU.on wlU ~ m;Jde from submJU!!£1 
p. ct:S. 
EntJyForm 
JUGS: Dippers. Pltehcrs and Metaphors 
N~--------------------------------------------------------
Add~&a ----------------------------------------
P-e1Ul CDdr~-------------­
MembcT Fee ($20.00) --------
Phonl! Nnmb~r -----------------
t'llon-member t$:30.00) ·-------
~itleo(p1oce: _ _______________________________________________ __ 
Descnpuon: ______________________________________________________ _ 
Size: (in em]--------------------------- --------------------
Prlce or ValtJe: 
Pl~::ase submll Clll.s form w.1d fee t11 
Pollt!r~i Guild ofB.C., 
1359 Ca.rtwnght St-. 
FoTSale? ------
Vancouv~r. 13. C , V6H 3R7. b)• J anua.IJ' 31st. 1993. 
Do nolsend aclual work until March 3lsl 1993!1!!1!! 
1 D93 Membership Appltcauon 
Mr:mb~::r.sltlp Renew~l 
Chw~~ of Atldress 
MaU to~ Th~ Potters Gt• Ud of B.C. 
1359 Cartv;.'T1gnt S L 
Vanctmver, B.C. V6H 3R7 
N~e: ____________ ~---------------------------------------------------
AdQ~s: __________________________________________________________ _ 
Csty & Provin~: ------------------------------------------------
PostaL Codt:>: ---~------- Tel: 
I ellcl05e my dtt-que /money Qrder hl the amount or S -------
1993 Fec:s: hldiVidual: $26.75/yeat. Group: :M2.80/yc:ar, Januazy-Dccemba incl. GST. 
GREENBARNPOTTERSSUPPLY 
Om bu!iijne ~s is :serYice. We aim to 
provide good service and high qual~ 
ity goods at Kasonable prices. 
Call u.s, or better ycl, come in and 
browse while )'lOU talk to LtS about 
your needs. We have me la_rgest 
selection of pottery supplies in s~ock 
in WeStern Canada a_nd clUJ also 
order in anything you requ.ire. 
Monday - friday 9 • !5 
Saturdays 9 - 1 
lf )'OU"re running: late. or get stuck in 
traffic, give us a call and one of us 
will wwt until you get w us. 
9548 • 1S\12nd St. Surrey. B.C. Phone: R88-34ll Fax: 8SS-4247 
